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「AAA」に真偽を判断する BOOL 型と整数を表す INT 型と整
数のリストを表す PATH型を集約している。また 3,4行目では
型 PATHに変数 xを定義し、型 INTに変数 yを定義している。
5行目では,rという関数を定義し、引数として入ってきた数値と
表 1 定義部分
colset PATH = list INT;
colset AAA = product BOOL*INT*PATH;
var x:PATH;
var y:INT;
fun r th = uniform(0.0,1.0) ＜ th;
uniform 関数で出力された 0 から 1 の一様乱数の大小関係を比
較している。
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